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Conferencia internacional sobre 
gestión de 10s recursos rurales: 
problemas y políticas. Guelph, 
Ontario (Canada), julio de 1985 
por ROSER MAJORAL 
Entre 10s dias 14 y 20 de julio de 1985 se celebro en Guelph, Ontario (Canada), 
una Conferencia Internacional sobre Gestión de 10s Recursos rurales: Problemas y Po- 
liticas. La Conferencia fue organizada conjuntamente por el Grupo de Estudio c<Franjas 
Rururbanas,, de la Asociación de Geógrafos canadienses (CAG), el Grupo de Estudio 
<<Geografia ruraln, del Instituto de Geógrafos británicos (IBG) y la Comisión de <<Carn- 
bios en 10s Sistemas Rurales*, de la Unión Geografica Internacional (UGI). Presidie- 
ron el Comité Organizador el profesor Barry Smit y la doctora Chris Coklin, por el De- 
partamento de Geografia de la Universidad de Guelph, donde se celebro la Conferen- 
cia; 10s profesores Ian Bowler y Richard Munton, por el Grupo del Instituto de Geó- 
grafos británicos, y el profesor Michael Troughton, por la Comisión de la Unión Geo- 
grafica Internacional. 
La Conferencia atrajo a un total de 150 participantes. Un número muy elevado 
procedia de Gran Bretaña y del propio Canada, aunque fue asimismo numeroso el gru- 
po de estadounidenses, australianes y neozelandeses. Participaron, además, por la Co- 
misión de la UGI ruralistas de otras procedencias, principalmente de Europa (Noruega, 
Suecia, Finlandia, Holanda, Suiza, Hungria, Yugoslavia, España) y también asiaticos 
(Japón, Malaisia, Israel). En conjunto, la reunión fue, según 10s organizadores, el en- 
cuentro de ruralistas mas importante nunca celebrado en Canada. 
La Conferencia se desarrolló alternando las sesiones de lectura y discusión de Co- 
municaciones con varias excursiones, visitas y actos sociales y culturales, asi como otras 
reuniones de 10s diferentes grupos por separado. La Conferencia fue un alarde de bue- 
na organización de una reunión que, dado el número de participantes, la gran cantidad 
de trabajos presentados, diferentes grupos presentes y las actividades adicionales desa- 
rrolladas, ofrecia gran complejidad. El interés científic0 de la Conferencia fue muy su- 
perior a otras reuniones de este tipo, por el importante número de especialistas que 
asistieron, entre 10s que se encontraban, sin lugar a dudas, 10s mejores ruralistas del 
mundo anglosajón. 
Desarrollo de las sesiones de presentacion de trabajos 
La presentación de 10s trabajos se organizó en sesiones paralelas, dado que el gran 
número de aportaciones, casi ochenta, no permitia celebrar sesiones únicas en el tiem- 
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po disponible. Se celebraron, pues, varias sesiones de presentación y discusión de co- 
rnunicaciones, varios serninarios y una sesión de presentación de trabajos en pósters. 
Todo el10 fue precedido de una seión de apertura a cargo de 10s responsables de cada 
uno de 10s tres Grupos reunidos y de una Conferencia sobre (<El conflicto de intereses 
en la elirninación de residuos tóxicos en Canadá,. En el acto final, la Sesión de clau- 
sura, se llevó a cabo un resumen y conclusiones, tanto sobre 10s ternas tratados como 
sobre el interés y significado de este tipo de reuniones conjuntas. 
La presentación de cornunicaciones se organizó en 19 sesiones de hora y media de 
duración y a razón de 3-4 cornunicaciones por sesión. Bajo el tema general con que se 
anuncio la Conferencia, se estableció la siguiente agrupación de trabajos según su te- 
rnática: 
- Instituciones y Carnbio rural. Ejernplos en Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Gran Bretaña. 
- Franjas rururbanas. Políticas y Utilización del suelo. Ejernplos de Gran Breta- 
ña, Holanda y Canada. 
- Conservación de 10s Recursos rurales: tres ejernplos en Gran Bretaña. 
- Toma de decisiones en la Gestión de 10s Recursos. Ejernplos en Canadá, Nueva 
Zelanda y Gran Bretaña. 
- El Bosque en el Desarrollo rural. Ejemplos en Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Canadá. 
- Sistemas de Inforrnación y Gestión de 10s recursos. Ejernplos en Canadá, Ho- 
landa y Australia. 
- Planificación en las Cornunidades Rurales. Ejernplos de Canadá, Suecia y dos 
de Gran Bretaña. 
- Dernandas de Espacios Rurales. Debates y Aproxirnaciones Analíticas: tres 
ejemplos de Canada. 
- Cuestiones sociales en areas rurales. Ejernplos de Israel, Gran Bretaña y dos de 
Canada. 
- Clasificación de 10s suelos agrícolas: tres ejernplos de Canada. 
- Gestión de Parques y Recursos recreativos. Ejernplos de Estados Unidos, Ca- 
nada y dos de Gran Bretaña. 
- Consecuencias de 10s carnbios rnedioarnbientales para la agricultura. Ejernplos 
en Estados Unidos y dos en Canadá. 
- Espacios rurales para el ocio y desarrollo. Ejernplos en Suiza, Yugoslavia, Es- 
tados Unidos y Australia. 
- Carnbios agrícolas. Ejernplos en Estados Unidos y tres en Canadá. 
- Preservación de las superficies agrícolas. Ejernplos en Australia, Estados Uni- 
dos, y dos en Canadá. 
- Planificación en las áreas agrícolas. Ejernplos de Estados Unidos y tres de Gran 
Bretaña. 
- Evaiuación de 10s resultados de las Políticas de Utilización del Suelo. Ejernplos 
de Estados Unidos, Malaisia y dos de Canada. 
- Gestión de 10s recursos agrícolas por parte de 10s agricultores. Ejernplos de Ja- 
pón y tres de Canada. 
- Sisternas de Inforrnación agrícola. Ejernplos de Gran Bretaña, Estados Unidos 
y dos de Canadá. 
Adernás de las 19 sesiones de trabajo rnencionadas, tuvieron lugar dos serninarios 
(Workshop) en sesiones paralelas a las de las sesiones descritas. El prirnero, sobre <(Pa- 
pel y Responsabilidades del Gobierno en la Gestión de los Recursos de suelos y agua 
para la agricultura,,, se dividió en dos partes: c(Conservaci6n de 10s suelos y del agua 
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para el Desarrollo agrícola>, y ccopciones politicas para la conservación de 10s recursos 
agrícolas>>, examinand0 las conexiones entre las iniciativas politicas en la conservación 
de aguas y suelos y 10s objetivos gubernamentales mas generales sobre desarrollo agri- 
cola. El segundo de 10s seminarios se dedicó a Sensores remotos y Control de las su- 
perficies agricolas. 
Se organizó asimismo una presentación en forma de pósters con 6 trabajos sobre 
tematica diversa y referidos a Hungria; Canada, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Es- 
tados Unidos. 
Otras reuniones 
Aprovechando su encuentro con motivo de la Conferencia Internacional, se cele- 
braron reuniones de 10s diferentes grupos que la organizaban. El Grupo de Franjas ru- 
rurbanas de la CAG celebró una reunión de trabajo, y lo propio hizo la Comisión de 
la UGI. Esta última, que se reunia por primera vez desde que fue aprobada en la 
Asamblea General de la UGI de Paris, 1984, preparó su programa de trabajo para el 
período 1985-88: prioridades en 10s temas a tratar y lugar de celebración de las próxi- 
mas reuniones: Granada (España), en 1986, con motivo de la Conferencia regional so- 
bre paises mediterraneos; Nairobi (Kenya) o Varanasi (India), en 1987; Aukland (Nue- 
va Zelanda) en 1988, con motivo del Congreso Internacional de la UGI. 
Finalmente, 10s grupos de estudio de la IBG y de la CAG se reunieron conjunta- 
mente con el propósito de identificar temas de investigación de interés comun en el 
tema de la gestión de 10s recursos rurales y proponer futuros encuentros. 
Excursiones 
A&mas de las sesiones de trabajo y reuniones descritas, se realizaron durante la 
Conferencia cuatro excursiones relacionadas con 10s temas que se trataron en las sesio- 
nes y que posibilitaron un conocimiento muy completo del área donde se estaba cele- 
brando. 
La primera, el 15 de julio, nos llevó a la Península de Niagara y ofreció la opor- 
tunidad de observar 10s conflictos entre las actividades agricolas (especialmente dedica- 
das al cultivo de frutales y viñedo), la actividad minera y el crecimiento urbano en un 
área donde se intenta preservar un paisaje con claros atractivos turisticos. Se visitaron 
asi el Escarpe del Niagara, las cataratas, la ciudad histórica de Niágara-on-the-Lake y 
las áreas dedicadas al cultivo de frutales y viñedos a lo largo de la costa del lago On- 
tario. 
Una segunda excursión tuvo lugar la tarde del dia 17 y fue dirigida por un repre- 
sentante del Ministeri0 de Agricultura y Alimentación de Ontario. La salida se dedicó 
en este caso al analisis de la reconversión agrícola, al desarrollo de áreas residenciales 
en el medio rural, la extracción minera y 10s problemas ambientales que afectan a la 
política de la administración provincial. La excursión nos llevó, en este caso, a través 
de areas de agricultura comercial, zonas de influencia urbana, y de la agricultura tra- 
dicional practicada por la comunidad mennonita en las cercanias de la ciudad de Wa- 
terloo. 
La tercera de las excursiones, el dia 19, fue dirigida a explicar la agricultura indus- 
trial del sudoeste de Ontario. El impacto de una agricultura a gran escala en el paisaje 
rural fue explicado detalladamente, explicación acompañada de visitas a explotaciones 
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agrarias de vacunos para la producción de carne y leche, con grandes extensiones de 
tierra, dedicadas a cultivos forrajeros, fuertemente tecnificadas y que, integradas en 
empresas agrícolas, dominan toda la cadena de producción, desde la producción de 10s 
propios piensos. hasta la comercialización e industrialización de la producción. Se visi- 
taron, asimismo, granjas de avicultura industrial, mataderos de aves, etc. La excursión 
finalizó en la ciudad de London, Ontario. 
Finalizadas las sesiones de trabajo de la Conferencia Internacional, algunos de 10s 
participantes se unieron a 10s del Grupo de Estudio de la UGI ccDesarrollo en Areas 
de Montaña y Altas latitudes,,, para realizar una excursión conjunta de cinco días de 
duración al Norte de Ontario (Ontario Near North). Durante esta excursión pudieron 
observarse aspectos diversos de la agricultura, explotación forestal y minera, áreas re- 
creativa~ en la región, así como las condiciones d e  vida y la problematica de las comu- 
nidades, nativas y no nativas. La excursión transcurrió por la Península de Bruce, la isla 
Manitoulin y el Little Clay Belt, y finalizó en Sudbury.' Durante la excursión se rea- 
lizaron visitas a explotaciones agrarias, forestales y mineras, industrias madereras y del 
papel, repoblaciones forestales, etc. 
Otras actividades desarrolladas durante la Conferencia 
Además de las sesiones de trabajo, excursiones y visitas, tuvieron lugar, durante 
nuestra estancia en Guelph, otras actividades, tanto culturales como sociales. Entre las 
primeras hay que destacar una excursión a Stratford para asistir, en el teatro dedicado 
a Shakespeare, a la representación de una de sus obras mas conocidas (El rey Lear), 
en un marco de gran belleza, adaptado a este tipo de representaciones. Entre 10s actos 
sociales fue de especial interes, principalmente para 10s participantes de paises del Sur 
de Europa, la recepción ofrecida en el Faculty Club de la Universidad, para degusta- 
ción de una selección de vinos y quesos producidos en Canadá. 
Publicacion de 10s materiales 
Entre 10s materiales entregados al iniciarse el coloquio había u n  resumen de todos 
10s trabajos presentados al mismo. Se ha anunciado, sin embargo, que 10s trabajos se- 
ran publicados en su totalidad, agrupados temádcamente, en tres volumenes. El prime- 
ro recogerá las comunicaciones presentadas a 10s temas: Demandas de espacios rurales, 
debates y aproximaciones analíticas, y será publicado por 10s organizadores del Colo- 
quio. Un segundo, sobre el tema del papel que desempeñan las Instituciones en la ges- 
tión de 10s recursos rurales, será publicado por 10s representantes del Grupo del IBG, 
y, finalmente, el Presidente de la Comisión de la UGI cuidará de la publicación de 10s 
trabajos referidos al tema de Cambios en 10s sistemas rurales en el rnundo desarrollado. 
Barcelona, octubre de 1985 
I .  La reunión del grtrpo de estudio ~Desarrollo de Áreas de Montaña y Altas latitudes,, se ~e lebr6  en 
el Departamento de Geografia de la Laurentian University de Sudbury, Ontario. los dias 24 y 25 de julio. 
Los participantes fueron 20. de 10 paises diferentes, que presentaron 15 comunicaciones sobre el tema *De- 
sarrollo ruraln. en las areas de estudio del Grupo. 
